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Abstrak 
 
Kurangnya dukungan keluarga pada pasien dengan skizofrenia yang dirawat dirumah 
ditandai dengan adanya klien yang putus obat. Faktor yang mempengaruhi dukungan 
keluarga sosial ekonomi, pengetahuan, pendidikan, jenis kelamin, umur dan 
hubungan keluarga dengan klien. Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga dalam perawatan klien 
skizofrenia di wilayah kerja puskesmas Kumun Kota Sungai Penuh tahun 2016. 
Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah acak sistimatik dengan jumlah 
sampel sebanyak 64 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner dan wawancara  terpimpin dari tanggal 1 agustus sampai dengan  19 
agustus 2016. Analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan  
dukungan keluarga, sosial ekonomi dengan dukungan keluarga, pendidikan dengan 
dukungan keluarga, hubungan dengan klien (p-value <0.05). Faktor yang paling 
berhubungan dengan dukungan keluarga adalah dukungan sosial ekonomi (p-value= 
0,999, OR= 8106). Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 
Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan keperawatan jiwa dan keluarga bisa 
memberikan dukungan dalam perawatan untuk mencegah kekambuhan klien 
skizofreniaKata kunci: Dukungan keluarga, skizofrenia 
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Abstract 
 
Lack of family support in patients with schizophrenia who were treated at home 
characterized by their clients who drop out of medicine. Factors affecting the socio-
economic family support, knowledge, education, gender, age and family relationship 
with the client. The purpose of this study was to determine the factors that influence 
family support in the treatment of schizophrenia clients in the region of Sungai 
Penuh City Kumun health centers in 2016. This type of research is descriptive 
analytic with cross sectional approach. The samples in this study was a systematic 
random with a total sample of 64 respondents. Data were collected using 
questionnaires and interviews guided from 1 August until 19 August 2016. Data 
analysis using chi-square test. The results showed that there was significant relation 
between knowledge and the support of family, social economy with the support of 
family, education and family support, relationships with clients (p-value <0.05). 
Factors most associated with family support is the support of the social economy (p-
value = 0.999, OR = 8106). This research is expected to be used as input for health 
centers to improve nursing services and family life can provide support in the client's 
treatment to prevent recurrence of schizophrenia 
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